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Os matos cobrem cerca de lim ten;o dos 75 mil ha do Parque Natural de Montesinho (PNM), no Nordeste de 
Portugal, englobando comunidades vegetais arbust ivas de composilt3o e significado fitossociologico bem 
diversos. Trata-se de uma area muito considenivel, cuja varia!;ao nas ultimas decadas fo i globalmente poueo 
significativa. Independentemente da dinamica pr6pria das comunidades vegetais que constituem, os matos 
parecem dever tomar-se como elemento estavel nas paisagens do PNM. Nesta perspectiva e seja pel a sua 
distribuiyao espacial, seja pela area que ocupam, os matos contribuem de modo expressivo para os processos 
hidrol6gicos, como a erosao hidrica, e para 0 armazenamento e dinamica do carbo no na area do PNM. A 
importancia destes dois elementos de interesse e justificada pelas preocupac;oes global mente aceites quanto it 
protecyao do solo e alterac;oes climaticas. No PNM identificam-se os beneficios indircctos dos mates 
relacionados com as funyoes naturai s que desempenham, podendo-se evidenciar deste modo 0 seu potencial 
de fornccime nto de servic;os ecossistemicos como: i) sequestro de CO2; ii) regulac;ao c1imatica c do cicio da 
agua; iii) retenc;ao e formac; ao do solo; iv) regulac;ao do cicio de nutrientes. Os objectivos deste traba lho foram 
estudar a crosao hidrica do solo em areas de matos do PNM, bern como caractcrizar estas comunidades 
vegetais quanta ao Carbono que armazenam e a sua dinamica determinada pelo processo erosivo e ass im 
conlribuir para a quantificayao desses beneficios, com vista a conhecer de modo preciso a sua capacidade no 
fornecimento dos serviyos enunciados. 0 trabalho comportou uma primeira componente de base cartogratica. 
com vista a obter uma panoramica das caracteristi cas e distribuiyao dos solos em que ocorrem os diferentc:s 
tipos de vegetac;ao incluidos sob a designac;ao de matos e consecutiva identifica!;ao das areas de ensaio. 
o traba lho de campo consistiu em ensaios de simulac;ao de chuva, corn sirnulador portatil de tipo aspersor, 
devidamente calibrado, em tres especies de matos, CislUs ladanifer (estevas), C:'ylisus mulliflorus (giesta-
branca) e Erica australis ssp. aragonensis (urzes). Cada ensaio inciuiu chuvadas de meia hora sabre urn par 
de areas de 1 m2, uma coberta de mato, outra com a vegetac;ao removida por corte raso. Foram medidas as 
perdas de agua e de solo par escoamento superficial. 0 carbono na vegetar;ao foi avaliado na biornassa aerea 
removida, no horizonte organico do solo e na biornassa subterranea. Amostragens a diferentes profundidades, 
de acordo corn 0 perfil do solo nas areas de ensaio, permitirarn a avaliayao do carbono no solo. Com este 
trabalho pode-se concluir que os matos contribuem de modo expressivo para os processos hidrologicos e para 
o armazenamento de carbono na area do PNM. Consequentemente produzem beneficios indirectos. 
relacionados com as func;oes naturais que desempenham, como 0 seu potencial de fornecimento de servi(,:os 
ecossistemicos. Todavia, como eseasseia informac;:ao relativa as transferencias de agua da superficie vegetada 
para 0 solo, perspectiva-se a continuayao do estudo com a quantificac;ao desses beneficios, agora tendo como 
objecto de abordagem a intercepyao da precipitac;ao, 0 efeito desla nos restantes componentes do ciclo 
hidrol6gico e na dinamica dos nutrientes transferidos para 0 solo. 0 trabalho realiza-se no PNM, comportando 
experiencias de campo, sob chuva natural , nas In!S especies de matos e em laboratorio sob chuva simulada. 
Prctende-se quantificar componentes da intercepc;ao (de acordo com morfologia e idade dos matos), 
componentes do cicio hidrol6gico (infiltrac;:ao, agua no solo, escoamento), composicrao quimica da agua 
infiltrada e da oriunda das varias componentes da planta. 
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